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Сучасні тенденції бухгалтерського обліку потребують від обліковців-
практиків не лише фіксації господарських операцій, а й аналізу та 
прогнозування наслідків від їх здійснення та отримання в подальшому 
максимальних економічних вигід. В свою чергу, облікова політика повинна 
містити не лише обмежене коло питань, стосовно яких існують законодавчо 
визначені альтернативи, а й охоплювати всі актуальні проблемні питання, у 
тому числі питання обліку у зв’язку з іншими функціями управління. 
З огляду на це, актуальною є оцінка облікової політики та її значення в 
процесі управління підприємством, а також шляхи збільшення ефективності 
його діяльності за допомогою удосконалення облікової політики. 
Проблеми формування та реалізації облікової політики є об’єктом 
дослідження багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Васільєва Л. М.,                   
Лучик Г. М., Нестеренко С. С., Барановська Т. В., Кулик В. А., Пушкар М. С., 
Щирба М. Т. та ін. 
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Проте, в науково-практичній літературі питання значення облікової 
політики в розрізі управління підприємством є недостатньо дослідженим, тому 
потребує подальшого опрацювання.  
Зміст терміну «облікова політика» розшифровується на законодавчому 
рівні Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» [2] та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4], згідно 
яких, облікова політика це «сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку та 
складання і подання фінансової звітності». 
Головне призначення облікової політики — встановити найвигідніші для 
конкретного підприємства методи обліку та на їх підставі скласти фінансову 
звітність, що відповідає встановленим якісним характеристикам. Отже, 
формуючи облікову політику, підприємство має обирати принципи, методи і 
процедури обліку так, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і 
результати своєї діяльності та забезпечити зіставність фінансових звітів [1,               
с. 46]. 
 Облікова політика повинна формуватися під потреби управління, в 
іншому випадку її цінність знижується і облікова інформація не відповідатиме 
поставленим вимогам, а, отже, рішення прийняте на її основі неефективне. 
Тому, сукупність технічних, організаційних та методологічних елементів 
облікової політики не дасть можливість вирішувати запити управлінської 
системи і досягати поставлених цілей у довгостроковому періоді [5, c. 26]. 
Відповідно запропонований управлінський рівень в обліковій політиці 
забезпечить ефективність функціонування не тільки системи бухгалтерського 
обліку, а й підприємства загалом, який повинен бути первинним рівнем при 
формуванні облікової політики з метою забезпечення прийняття ефективних 
управлінських рішень [3, c. 35]. 
Кожне підприємство встановлює облікову політику самостійно виходячи зі 
своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності. Має бути дотримано 
одну найважливішу умову — єдність облікової політики на підприємстві. Це 
означає, що принципи, методи та процедури, передбачені обліковою політикою 
підприємства, повинні безапеляційно застосовуватися всіма його філіями, 
представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. 
Отже, можна говорити, що облікова політика є не лише сукупністю методик з 
метою формування звітності, але й інструментом організації та управління 
бухгалтерським обліком на підприємстві [1, c. 48]. 
Таким чином, облікова політика тісно пов'язана з господарською 
діяльністю підприємства, установи чи організації та спрямована на їх розвиток і 
вдосконалення. Однак, на практиці часто не досягається потрібний рівень 
ефективності господарської діяльності або ці процеси здійснюються дуже 
повільно, оскільки керівництво підприємств не надає належної уваги процесу 
формування облікової політики.  
Формування та реалізація правильно обраної облікової політики є тим 
інструментом, який дозволяє керівництву підприємства не тільки побудувати 
бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально задовольнити їх потреби 
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в інформації для управління своєю власністю, а й впливати на рівень доходів, 
прибутку, інвестиційну привабливість підприємства, податкові відносини. Тому 
до формування облікової політики підприємства необхідно підходити з 
усвідомленням відповідальності.  
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У системі управління підприємств водопостачання та водовідведення 
(ПВВ) важливе місце займають процеси взаємодії із зацікавленими сторонами, 
які впливають як на діяльність суб’єктів господарювання та формування ділової 
репутації, так і на їх ефективність та результативність функціонування. Тому  
об’єктивною потребою ефективного управління підприємствами є розробка 
напрямів взаємодії із зацікавленими особами, визначення їх характеристик, 
видів, особливостей функціонування, ступеню і методів впливу на діяльність 
підприємств. 
Підприємства водопостачання та водовідведення взаємодіють із різними 
групами та індивідами, вплив яких необхідно враховувати при реалізації 
стратегії управління діловою репутацією. А отже, показники рівня взаємодії 
повинні бути визначені та оцінені. 
Питанням взаємодії підприємств із зацікавленими особами присвячені 
праці Дж. Блеіра і М. Фотлера, А. Зуба, Г. Даулінга, Д. Ньюбоулді та                         
Д. Луффман, та ін.. 
Проте в існуючих наукових розробках відсутні єдині підходи до оцінки 
рівня взаємодії за кожною групою зацікавлених осіб підприємств.  
